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Editorial 
UZ 200. OBLJETNICU ROĐENJA 
IGNAZA PHILIPPA SEMMELWEISA




Ignaz Phillip Semmelweis značajan je za povijest medicine zbog svojeg otkrića uzroka puerpe-
ralne sepse, do kojega je došao tijekom rada na Prvoj porodničkoj klinici bečke Allgemeines 
Krankenhaus. Budući da je ta klinika, koju su vodili liječnici, imala puno veću smrtnost 
rodilja od Druge porodničke klinike, koju su vodile babice, želio je utvrditi uzroke takva sta-
nja. Došao je do zaključka da puerperalnu sepsu prenose sami liječnici i studenti medicine 
budući da su nakon obavljanja anatomskih sekcija odlazili izvoditi porođaje, pri čemu su 
ruke najčešće prali samo sapunom. Semmelweis je umjesto toga predložio obvezatno pranje 
ruku u otopini kalij-hipoklorita, čime je smrtnost na Prvoj izjednačio sa smrtnošću na Drugoj 
porodničkoj klinici. Unatoč tome, njegovo je otkriće naišlo na odbacivanje etabliranih me-
dicinskih krugova.
Ključne riječi: Ignaz Phillip Semmelweis, puerperalna sepsa, porodništvo
Prvi srpnja 2018. navršava se dvjesto godina od rođenja Ignaza Philipa 
Semmelweisa koji je zadužio medicinu svojim otkrićem uzroka puerperalne 
sepse, što je Uredništvo Acta medico-historica Adriatica potaknulo da mu po-
sveti Uvodnik. Rođen je u njemačkoj katoličkoj obitelji u Tabanu, četvrti 
tadašnjeg Budima, kao peto od desetero djece trgovca Jozsefa Semmelweisa 
i njegove supruge Tereze Mueller. U jesen 1837. započinje studij prava na 
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Sveučilištu u Beču, da bi se nedugo potom 
prebacio na medicinu te 1844. stječe dok-
torat znanosti. Njegovi su profesori bili 
patolog Karl von Rokitansky, inter-
nist Joseph Škoda i dermatovenero-
log Ferdinand von Hebra. Nakon 
neuspješne prijave za zaposlenje na 
Klinici za unutarnje bolesti bečke 
Opće bolnice (Wienner Allgemeines 
Krankenhaus), okreće se specijaliza-
ciji porodništva.
Prvi srpnja 1846. postaje asistent 
profesora Johanna Kleina na Prvoj 
ginekološkoj klinici bečke Allgemeines 
Krankenhaus. Jedna od njegovih obveza 
bila je i vođenje zapisnika poro-
đaja. Upravo to ga je dovelo do ot-
krića uzroka puerperalne sepse ili 
babinje groznice zbog čega je ostao 
zapamćen u medicinskoj povijesti. 
Još prije njegova zaposlenja znalo 
se da je smrtnost rodilja na Prvoj 
porodničkoj klinici, koju su vodili 
liječnici te je služila i za edukaciju 
studenata medicine, iznosila oko deset posto, a na Drugoj porodničkoj kli-
nici, koju su vodile babice, iznosila u prosjeku oko dva posto. Razliku je do-
datno naglašavala činjenica da su žene koje su se upravo zbog toga odlučile 
na porođaj izvan bolnice iznimno rijetko obolijevale od puerperalne sepse.
Semmelweis je na egzaktan način nastojao utvrditi uzrok navedenih razli-
ka u smrtnosti rodilja. Isključio je brojnost budući da je broj rodilja na Drugoj 
bio veći nego na Prvoj klinici, kao i atmosferske klimatske čimbenike jer su 
bili isti u obje klinike, a čak je razmišljao da uzrok mogu biti češći posjeti 
svećenika umirućim rodiljama na Prvoj u odnosu na Drugu kliniku. Zbog 
toga je zabranio da se takvi posjeti najavljuju zvonjenjem kako bi se izbjeglo 
izazivanje panike među preostalim rodiljama. Prosvjetljenje je doživio kada 
je njegov kolega Jakob Kolletschka 1847. umro od bolesti slične puerperalnoj 
sepsi nakon što se tijekom patološke obdukcije slučajno porezao prije korište-
nim skalpelom. Na temelju toga je zaključio da su uzročnici puerperalne sep-
se čestice kadavera koje su studenti medicine nesvjesno prenosili s leševa na 
Lénart Landau: Ignaz Semmelweis 
u dobi od dvanaest godina, ulje na 
platnu.
Lénart Landau: Ignaz_Semmelweis at 
the age of twelve. Oil on canvas.
(József Antall, Géza Szebellédy. Aus 
den Jahrhunderten der Heilkunde, 
Budapest, 1973. Corvina Verlag, p. 8)
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rodilje. Pritom treba imati na umu da se teorija o mikrobima kao uzročnicima 
zaraznih bolesti počinje razvijati tek u drugoj polovici 19. stoljeća, što njegovo 
otkriće čini više nego avangardnim u odnosu na tada prevladavajuće znan-
stvene spoznaje. Zbog toga je uveo obvezatno pranje ruku otopinom kalij-hi-
poklorita prije kontakta s rodiljama. U samo tri mjeseca, od sredine svibnja 
do sredine kolovoza 1847., smrtnost od puerperalne sepse na Prvoj porodnič-
koj klinici smanjena je na 1,2 posto, što je bilo podjednako s Drugom porod-
ničkom klinikom, čime je postavio svojevrsne temelje buduće antisepse.
Unatoč tome, naišao je na neodobravanje tadašnjih medicinskih autori-
teta, koji su se i dalje držali humoralne patologije, odnosno starovjekovne te-
orije o četiri tjelesna soka čija neravnoteža uzrokuje bolest individualno kod 
svakog bolesnika, te su negirali mogućnost da bi isti uzročnik mogao uzroko-
vati bolest kod različitih bolesnika. U prilog njihovu mišljenju išli su i razli-
čiti autopsijski nalazi rodilja koje su preminule od puerperalne sepse budući 
da su u većini slučajeva različito reagirale na tu bolest, odnosno istodobno 
su bolovale i od drugih bolesti. Semmelweis nije podnosio upućene kritike 
te je, tada još uvijek liječnik početnik, otvoreno prozivao pojedine ugledne 
porodničare i proglašavao ih ubojicama rodilja, ali je odbijao objaviti rezul-
tate svojih istraživanja u znanstvenim medicinskim časopisima, ograničivši 
Ágoston Canzi: Semmelweis sa suprugom Marijom 
Weidenhoffer u godini vjenčanja (1857.).
Ágoston Canzi: Semmelweis together with his wife Mária 
Weidenhoffer in the year of their wedding (1857).
(Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Budapest)
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ih time prvenstveno na širenje usmenom predajom. Liječnike je vrijeđala i 
njegova sugestija da bolest prenose prljavim rukama jer su smatrali da su im 
kao gospodi ruke čiste, a njegovo inzistiranje na pranju otopinom kalij-hipo-
krolita umjesto običnim sapunom proglašavali su pretjerivanjem. Kao što je 
već spomenuto, treba imati na umu da je britanski kirurg Joseph Lister znan-
stveno objašnjenje za utemeljenje antisepse dao tek dvadeset godina poslije 
serijom od šest članaka o djelovanju karbolne kiseline na smanjenje poslije-
operacijskih infekcija, objavljenih u Lancetu 1867. godine.
Iako je uživao potporu svojih profesora Karla von Rokitanskoga i Josepha 
Škode te Ferdinanda von Hebre koji je čak objavio njegova postignuća u sma-
njenju smrtnosti rodilja u austrijskome medicinskom časopisu kojega je bio 
urednik, Semmelweis se zamjerio i voditelju Prve porodničke klinike profe-
soru Johannu Kleinu koji mu zbog toga, nakon isteka dvogodišnjeg asistent-
skog ugovora 1849., nije želio produžiti zaposlenje, što je do tada bila uobičajena 
praksa. Pritom je išao toliko daleko da je Semmelweisa optužio za sudjelovanje 
u revolucionarnim aktivnostima 1848., odnosno za poticanje studentskih pro-
svjeda u Beču i podržavanje mađarskog ustanka u Ugarskoj, ali ni za jedno ni 
za drugo nisu postojali dokazi, osim za njegovo iskazivanje simpatija prema tim 
pokretima. Zbog toga mu je onemogućeno daljnje napredovanje, uključivši i 
Stara bečka Opća bolnica, oko 1784. Prema grafici u boji J. i P. Chaffera.
The old Vienna General Hospital, 1784, after a coloured engraving  
by J. and P. Schaffer. 
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odugovlačenje izbora za naslovnog docenta iz porodništva na Bečkome me-
dicinskom fakultetu, što je Semmelweisa nagnalo da se hirovito i nenadano 
odluči vratiti u Peštu. Na odlasku se čak nije ni pozdravio sa svojim kolegama 
i dotadašnjim prijateljima i time ih još više otuđio od sebe. Preuzeo je vođenje 
Odjela za porodništvo Bolnice svetog Roka te je od 1851. do 1855. smanjio smrt-
nost rodilja od puerperalne sepse na svega 0,85 posto. Unatoč tome, njegova 
metoda pranja ruku u otopini kalij-hipoklorita nije bila prihvaćena ni u Pešti 
jer su tamošnji liječnici vjerovali da puerperalnu sepsu uzrokuju nečistoće iz 
debelog crijeva pa su preporučivali purgiranje rodilja, pri čemu su mu na naj-
različitije načine sve do 1855. onemogućavali izbor za sveučilišnog profesora iz 
porodništva na Peštanskome medicinskom fakultetu.
Semmelweis se 1857. ženi za devetnaest godina mlađu kćer peštanskog tr-
govca Mariju Weidenhofer (1837. – 1910.) s kojom je imao petero djece. Godine 
1861. objavljuje svoje najznačanije djelo Etiologija, pojam i profilaksa puerperal-
ne sepse (Die Aetiologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers) 
Naslovnice dvaju najznačajnijih djela I. P. Semelweissa. 
- Die Aetiologie, der Begriff und die Prophylaxe des Kindbettfiebers, 
(Etiologija, pojam i profilaksa puerperalne sepse. The Etiology, Concept and 
Prophylaxis of Childbed Fever), 1861.
- Offener Brief an sämtliche Professoren der Geburtshilfe (Otvoreno 
pismo svim profesorima iz porodništva. Open Letter to all professors of 
obstetrics), 1862.
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u kojem iznosi svoje spoznaje o puerperalnoj sepsi i predlaže mjere za njezino 
sprječavanje. No knjiga nailazi na brojne kritike, između ostalih i ugledno-
ga njemačkog celularnog patologa Rudolfa Virchowa, što se smatra glavnim 
razlogom njezina neprihvaćanja. Duboko uvrijeđen zbog neshvaćanja svojih 
kolega, 1862. objavljuje Otvoreno pismo svim profesorima iz porodništva (Offener 
Brief an sämtliche Professoren der Geburtshilfe) u kojem se argumentira-
no najoštrije obračunava s protivnicima i završava izravnom porukom da 
će onoga tko se ne bude pridržavao njegovih preporuka smatrati ubojicom. 
Premda je bilo i pozitivnih reakcija, odgovori protivnika postali su još oštriji. 
Zbog svega toga narušava mu se tjelesno zdravlje te doživljava potpun živčani 
slom. Prijatelji, s Ferdinandom von Hebrom na čelu, smještaju ga u Bečku 
psihijatrijsku bolnicu u kojoj umire 13. kolovoza 1865. u 47. godini upravo od 
krvne sepse nastale širenjem iz gangrenozne rane zadobivene u pokušaju bi-
jega. Pokopan je na privatnoj ceremoniji 15. kolovoza 1865. u Beču, da bi nje-
govi posmrtni ostaci 1891. bili prebačeni u Budimpeštu, a 11. listopada 1964. u 
njegovu rodnu kuću u kojoj je uređen njegov muzej.
Robert Thom. Semmelweis – branitelj rodilja
Robert Thom. Semmelweis – Defender of Motherhood 
(The series ‘A History of Medicine in Pictures’. Therapeutic Notes. Detroit. 
Parke-Davis & Company, 1957. Courtesy of the National Library of 
Medicine, National Institutes of Health, Bethesda.) 
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Semmelweisu posvećene prigodne marke i 
austrijski zlatnik od 50 eura iz 2008. 
To Semmelweis dedicated memorial stamps and 
Austrian 50 Euro gold coin from 2008.
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Memorijalna soba posvećena Semmelweisu u njegovoj rodnoj kuću u 
Budimpešti, danas Povijesno-medicinskom muzeju nazvanom njegovim imenom. 
Semmelweis Memorial Room in his hometown Budapest, today the Medical 
History Museum named after him. (Snimio/Photo by: Ante Škrobonja)
Studenti Medicinskog fakulteta Rijeka i članovi Hrvatskoga znanstvenog 
društva za povijest zdravstvene kulture pred Semelweissovim 
povijesno-medicinskim muzejom u Budimpešti 2008. 
The students of the Faculty of Medicine, University of Rijeka and the members 
of the Croatian Scientific Society for the History of Health Culture in front of the 
Semmelweis Museum of Medical History in Budapest, 2008. 
(Snimio/Photo by: Ante Škrobonja)
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Ignaz Phillip Semmelweis neosporno je bio genijalan u svojem tumačenju 
uzroka puerperalne sepse, do kojega je došao isključivo na temelju empirij-
skog promatranja i racionalnog zaključivanja, kao i u predloženom načinu 
sprječavanja njezina širenja. Međutim, istodobno je bio i krajnje socijalno 
neinteligentan u odbijanju objavljivanja svojih postignuća u znanstvenim 
medicinskim časopisima, kao i u sukobljavanju s drugim porodničarima, i 
podređenima i nadređenima. Upravo u kombinaciji avangardnosti njegova 
otkrića, koje je rušilo temelje tadašnje medicinske paradigme još uvijek ute-
meljene na humoralnoj patologiji, s njegovom konfliktima sklonom priro-
dom, zbog čega je stekao brojne protivnike ne samo među svojim kolegama 
već i među liječnicima koje nije poznavao, leži krivnja zbog kasnog prihvaća-
nja njegovih preporuka za pranje ruku u otopini kalij-hipoklorita kao tada 
dostupnog ekvivalenta antisepse, što je za posljedicu imalo daljnje nepotreb-
no umiranje tisuća rodilja. Njegov primjer nije jedinstven u povijesti medici-
ne te su povjesničari medicine po njemu imenovali Semmelweisov fenomen 
kao zajednički naziv za sve slučajeve u kojima etablirani medicinski krugovi 
zbog svoje tvrdokorne ukorijenjenosti u dotadašnjim shvaćanjima nisu bili 
u stanju prihvatiti nova objašnjena unatoč njihovoj korisnosti. Ironično je 
da su po njemu naknadno nazvane i dvije institucije koje su najviše odbijale 
prihvatiti njegova otkrića te tako dovele do njegove prerane smrti – Bečka 
porodnička klinika i Budimpeštanski medicinski fakultet, čime su se, vjero-
vati je, željele iskupiti za svoju ignoranciju.
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Summary
Ignaz Phillip Semmelweis’s significance for the history of medicine lies in his discovery of 
the cause of puerperal fever. He discovered it during his work at the First Obstetrics Clinic 
of the Vienna’s Allgemeines Krankenhaus. Since the mentioned Clinic, led by the doctors, 
had much higher mortality rates of the child-bearing women than the Second Obstetrics 
Clinic, led by the midwives, he wanted to determine the causes of such a state. He came to 
the conclusion that puerperal sepsis was transmitted by the doctors and medical students, 
who after performing the anatomical sections started to perform the births with their hands 
beforehand washed only with soap. Semmelweis instead proposed a mandatory hand wash-
ing in a potassium-hypochlorite solution thus making the mortality at the First equivalent to 
the mortality at the Second Obstetrics Clinic. Despite this, his discovery was rejected by the 
established medical circuits.
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